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ABSTRACT 
 
The detection of crowd from surveillance imagery is important to monitor 
public places and to ensure public safety. Hence, this work proposes crowd detection 
from static image captured from Unmanned Aerial Vehicle. The proposed 
methodology consists of three steps: FAST feature extraction, Gray Level Co-
Occurrence Matrix (GLCM) feature computation and the use of Support Vector 
Machine (SVM) for classification. The use of FAST corner detector is to obtain 
regions of interest where possible existence of crowd. The application of GLCM is to 
extract second order statistical texture features for texture analysis. The result of 
GLCM then, will be classified to crowd and non-crowd using SVM. For evaluation, 
ten different images were used taken in various crowd formation, event and location. 
The accuracy of the proposed method is obtained and  the classification results are 
shown visually.  
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ABSTRAK 
 
 Pengesanan orang ramai daripada imej pengawasan adalah penting untuk 
memantau tempat-tempat awam dan untuk memastikan keselamatan awam. Oleh itu, 
kerja ini mencadangkan pengesanan orang ramai daripada imej statik ditangkap dari 
Udara Tanpa Pemandu Kenderaan. Kaedah yang dicadangkan terdiri daripada tiga 
langkah: pengekstrakan ciri FAST, Gray Tahap Bersama Kejadian Matrix (GLCM) 
ciri pengiraan dan penggunaan Sokongan Mesin Vektor (SVM) untuk klasifikasi. 
Penggunaan FAST pengesan sudut adalah untuk mendapatkan kawasan-kawasan 
yang menarik di mana wujud kemungkinan orang ramai. Penggunaan GLCM adalah 
untuk mengeluarkan perintah kedua ciri tekstur statistik untuk analisis tekstur. Hasil 
GLCM kemudian, akan diklasifikasikan kepada orang ramai dan bukan orang ramai 
dengan menggunakan SVM. Untuk penilaian, sepuluh gambar yang berbeza telah 
diambil yang digunakan dalam pelbagai pembentukan orang ramai, majlis dan lokasi. 
Ketepatan kaedah yang dicadangkan diperolehi dan keputusan klasifikasi 
ditunjukkan secara visual. 
 
 
 
 
 
